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F¶zûwyq'= BI MM IJÈ @È@ M( >?JB= &?= >ÈJ>È
F¶zûwyq&= BI MM @'J( @È@ M( &J&= ÈÈ?= >ÈJÈM
F¶zûwyqI= BI MM @>J> @È@ M( >?JÈ= @@?= >?J((
|¶wyq@= BI MÈ BÈJ' @È@ M( @MJÈ= @È?= @ÈJM(
|¶wyq>= BI MÈ BMJ' @È@ M( È?J?= BM?= @@JÈÈ
|¶wyqB= BI MÈ B'J> @È@ M( È&JB= &?= @@J(@
¿Wûwyd¿Wwyq@= BI M? È(JM @È@ M& >ÈJ@= @ÈÈ= >?J>?
¿Wûwyd¿Wwyq>= BI M? B(J& @È@ M' B(JI= @È'?= BJ'?
¿Wûwyd¿WwyqB= BI M? MIJI @È@ M& >J'= (>B= @IJB?
¿Wzûwyq@= BI M@ IJ? @È@ M& &J&= MB&= @IJB?
¿Wzûwyq>= BI M@ 'JÈ @È@ M& B@JI= (?= >?JÈ?
¿WzûwyqB= BI M? BBJB @È@ M& MJB= @?MB= MJÈ?
¿WzûwyqÈ= BI M@ >JB @È@ M' M@J'= @?È?= (JM?
"gzûwyq@= BI ÈI ÈBJÈ @È@ M& M'J@= B&= >ÈJI?
"gzûwyq>= BI ÈI È?JM @È@ M& M@J@= B&= >'JI?
"gzûwyqB= BI ÈI È&J> @È@ M& È?J@= IM= >>J>?
"gzûwyqÈ= BI ÈI M>J& @È@ M& B(J'= @@?= >>JÈ?
"gzûwyqM= BI ÈI BMJÈ @È@ M& >MJ?= 'B'= @(JM?
"gzûwyq(= BI ÈI MÈJM @È@ M& È>J@= @I= >>JÈ?
"gzûwyq'= BI M? IJI @È@ M& ÈÈJ@= >I= >'J'?
"gzûwyq&= BI M? @@JI @È@ M& ÈMJ?= M?= >&J'?
"gzûwyqI= BI ÈI ÈÈJ& @È@ M& >'JB= ÈM?= @'J>?
"gzûwyq@?= BI ÈI B&JB @È@ M& >>J@= (&>= @'JM?
¿?&zûFKdwyq@= BI È& È>J( @È@ M& M&JI= >??= >'JB>
¿?&zûFKdwyq>= BI È& È?J& @È@ M& ÈIJI= È??= >(J'(
¿?&zûFKdwyqB= BI È& ÈMJ& @È@ M& >IJ?= &>?= @?JM>
¿?&zûFKdwyqÈ= BI È& B?J( @È@ M& MJB= @BM?= IJ>B
¿?&zûFKdwyqM= BI È& ÈIJ@ @È@ M' MMJI= @M(?= IJ?I
¿?&zûFKdwyq(= BI È& È>J? @È@ M& &J>= @>??= @>J>È
¿?&zûFKdwyq'= BI È& M@J' @È@ M& @IJI= IM?= @'JMM
¿?&zûFKdwyq&= BI È& È(JM @È@ M& ÈIJ?= È??= >'JI(
¿?&zûFKdwyqI= BI È& ÈIJM @È@ MI ?JÈ= >??= >'J&I




¿?&zûF¼Kq>= BI È' MIJ? @È@ MI @JB= @??= >?J&?
¿?&zûF¼KqB= BI È' M&J& @È@ M& M&J(= >??= >@JÈ@
¿?&zûF¼KqÈ= BI È' MMJM @È@ M& ÈIJM= È>?= >ÈJ@>
¿?&zûF¼KqM= BI È' M@JB @È@ M& È?J>= (&?= >MJBM
¿?&zûF¿?&Kq@= BI È' @'J' @È@ MI ÈJ&= M?= >'J?&
¿?&zûF¿?&Kq>= BI È' @(JI @È@ M& M&J(= '?= B>J>M
¿?&zûF¿?&KqB= BI È' >@JM @È@ M& M>J&= >??= BBJ?(
¿?&zûF¿?&KqÈ= BI È' >@J' @È@ MI >JI= M?= >'J(?
#ûzûq@= BI ÈM ÈIJI @È@ MI @IJ(= M?= BBJI@
#ûzûq>= BI ÈM MMJ& @È@ MI >@JB= M?= >IJBI
#ûzûqB= BI È( (JM @È@ MI >MJ@= M?= B@JBI
#ûzûqÈ= BI È( IJ( @È@ MI >(J>= M?= >BJB@
#ûzûqM= BI È( @@JB @È@ MI >&J?= M?= >BJMI
#ûzûq(= BI È( @'J> @È@ MI @(J@= ÈM?= B?JÈÈ
¿ûzûq@= BI ÈM &J> @È@ MI MBJB= @??= >'J@?
¿ûzûq>= BI ÈM >JB @È@ MI È(J>= M?= >'J(È
¿ûzûqB= BI ÈÈ MIJ@ @È@ MI ÈMJÈ= @>?= >(J?@
¿ûzûqÈ= BI ÈM BJB @È@ MI ÈBJ@= '?= >MJ?È
¿ûzûqM= BI ÈM >J? @È@ MI BIJ@= >??= >ÈJ''
¿ûzûq(= BI ÈM &JB @È@ MI B>J?= @>?= >>J?>
¿ûzûq'= BI ÈM IJ' @È@ MI >&JM= @??= >@J?B
¹zûd¹wyq@= BI ÈB ÈMJ' @È@ M& @?JB= @&?= >?JÈ(
¹zûd¹wyq>= BI ÈB B&J@ @È@ M' MBJ?= È'?= &JIM
¹zûd¹wyqB= BI ÈB È'J> @È@ M' È@J?= '??= 'J&@
¹zûd¹wyqÈ= BI ÈB M(J> @È@ M' MMJ(= ÈM?= @@JBB
¹zûd¹wyqM= BI ÈÈ >?JB @È@ M& @>J&= ÈM?= &JÈÈ
¹zûd¹wyq(= BI ÈÈ B?J? @È@ M& >ÈJ?= (M?= @ÈJMB
¹zûd¹wyq'= BI ÈÈ @(JÈ @È@ M& BÈJ?= >??= @(JBB
¹zûd¹wyq&= BI ÈÈ @MJ' @È@ M& ÈÈJ>= ÈM?= @ÈJ(?
¹zûd¹wyqI= BI ÈÈ MJ> @È@ M& È@JM= '?= >@JÈM
&zûq@= BI È> >>JI @È@ M& B@J>= (?= @IJ&>
&zûq>= BI È> >ÈJÈ @È@ M& B>JI= (?= @IJ&M
&zûqB= BI È> >IJ? @È@ M& >?J(= B>?= >'J@&
&zûqÈ= BI È> >'J? @È@ M& @ÈJ>= M??= >'J>È
¤Cwyíq@= BI È> BJ& @È@ M& ÈJ&= >??= B?J@?
¤Cwyíq>= BI È> @BJI @È@ M' B&JB= &(?= B?J??
¤CwyíqB= BI È> @?J( @È@ M' >&J&= @?B?= >IJI?
¤CwyíqÈ= BI È@ M&J& @È@ M& >J(= BB?= >'JM?
zûwyF©Kíq@= BI È@ >IJ( @È@ M' M&J?= I?= @ÈJI?
zûwyF©Kíq>= BI È@ BBJB @È@ M' B'JM= MÈ?= @(J??
zûwyF©KíqB= BI È@ B?J( @È@ M' >ÈJ'= '>?= @&J@?
zûwyF©KíqÈ= BI È@ >(JI @È@ M' B@J>= >&?= @(JB?
zûwyF©KíqM= BI È@ >?JI @È@ M' B?J(= '&?= @(JB?
zûwyF©Kíq(= BI È@ >(J& @È@ M' B&JM= ÈM?= @MJ(?
zûwyF©Kíq'= BI È@ >@JB @È@ M' M'J>= I?= >>J'?
zûwyF©Kíq&= BI È@ @'JI @È@ M& ?J?= '?= >>J(?
zûwyF©KíqI= BI È@ 'J' @È@ M' B>JI= ((?= >BJI?
zûwyF©Kíq@?= BI È@ @?J@ @È@ M' MÈJ(= B@?= >@J??




zûwyFKíq@= BI È@ @BJ( @È@ M& @'J&= È?= @&J&?
zûwyFKíq>= BI È@ @?JB @È@ M& >?J?= I?= @'J??
zûwyFKíqB= BI È@ &J@ @È@ M& IJ'= >&?= @&J>?
zûwyFKíqÈ= BI È@ MJM @È@ M& @@J>= B@?= @&JI?
zûwyFKíqM= BI È@ >JI @È@ M& ÈJI= ÈÈ?= >?JB?
V<|zûwyFV<|Kíq@= BI È? >&JI @È@ M& ÈIJ&= >?= @&JB?
V<|zûwyFV<|Kíq>= BI È? >MJI @È@ M& È'J>= È?= @'J'?
V<|zûwyFV<|KíqB= BI È? >ÈJI @È@ M& È?J&= @&?= >ÈJ'?
V<|zûwyFV<|KíqÈ= BI È? >@J' @È@ M& ÈBJ?= @>?= >?J(?
V<|zûwyFV<|KíqM= BI È? >?J? @È@ M& È?JM= M?= >BJB?
V<|zûF/¼K= BI BI È(J' @È@ M& @'JI= >?= >ÈJ@?
 !/¼wyíq@= BI BI ÈBJ& @È@ M& @MJ&= >?= @&JB?
 !/¼wyíq>= BI BI ÈÈJ? @È@ M& ÈJB= >I?= IJM?
 !/¼wyíqB= BI BI B&J& @È@ M& @JM= >??= &J@?
 !/¼wyíqÈ= BI BI ÈBJ@ @È@ M& (J&= BB?= &JI?
 !/¼wyíqM= BI BI BIJ& @È@ M& @ÈJ(= B?= @&JB?
zûíq@= BI BI @@J( @È@ M& @?J?= >?= >>J(?
zûíq>= BI BI BJ( @È@ M& @@J&= (?= @IJ'?
zûíqB= BI BI >JM @È@ M& @MJ@= @?= >>JB?
 !ûwyFKíq@= BI B& MBJI @È@ M& M?JM= >?= @BJ??
 !ûwyFKíq>= BI B& M>JI @È@ M& ÈMJI= B?= @?J'?
 !ûwyFKíqB= BI B& È&J> @È@ M& ÈMJÈ= >?= @@J'?
 !ûwyF%ªKí= BI B& B(J> @È@ M& BÈJ@= >?= 'JM?
 !ûwyFVÊKíq@= BI B& B(J> @È@ M& BÈJ@= >?= 'JM?
 !ûwyFVÊKíq>= BI B& È?JÈ @È@ M& B@JI= @>?= (JB?
 !ûwyFVÊKíqB= BI B& È>J> @È@ M& BMJ&= B@?= &J>?
 !ûwyFVÊKíqÈ= BI B& ÈBJ( @È@ M& >IJ(= @I?= 'JM?
 !ûwyFVÊKíqM= BI B& ÈÈJB @È@ M& >>J'= &?= 'JB?
 !ûwyFVÊKíq(= BI B& MMJ@ @È@ M& >@J@= >B?= &J@?
 !ûwyFVÊKíq'= BI B& M?J' @È@ M& @BJM= &?= MJ??
 !ûwyFVÊKíq&= BI B& MMJM @È@ M& @?J>= >@?= &J(?
 !ûwyF ªKíq@= BI BI ?JI @È@ M& 'J'= B>?= 'J@?
 !ûwyF ªKíq>= BI B& M&JM @È@ M' BJ(= BM?= 'J'?
 !ûwyF ªKíqB= BI B& M(JB @È@ M& M'J?= ÈB?= (J'?
 !ûwyF ªKíqÈ= BI B& MBJ> @È@ M& ?J>= BÈ?= &J>?
 !ûwyF ªKíqM= BI B& È'J? @È@ M' MIJÈ= >>?= &J@?
 !ûwyF ªKíq(= BI B& BÈJI @È@ M' MIJB= @>?= &J'?
 !ûwyF<ªKíq@= BI B& >'JÈ @È@ M& ?J(= @??= IJ@?
 !ûwyF<ªKíq>= BI B& B(J? @È@ M' ÈBJI= >(?= MJB?
 !ûwyF<ªKíqB= BI B& BMJ' @È@ M' >MJ&= >>?= MJ(?
 !ûwyFÂºKíq@= BI B& (J( @È@ M' @@J>= &M?= ÈJB?
 !ûwyFÂºKíq>= BI B& @ÈJB @È@ M' >ÈJ&= (??= BJ>?
 !ûwyFÂºKíqB= BI B& @?J' @È@ M' B'J>= >I?= BJÈ?




 !ûwyFÂºKíqM= BI B' MBJ& @È@ M' BMJM= ÈI?= BJ'?
 !ûwyFÂºKíq(= BI B' È&J( @È@ M' B>JÈ= '>?= BJ(?
 !ûwyFÂºKíq'= BI B' >IJ' @È@ M' È?JB= &M?= BJ&?
 !ûwyFÂºKíq&= BI B' BÈJ( @È@ M' B?J'= M&?= BJ>?
¡Cwyíq@= BI B' BIJ> @È@ M' MMJI= B>?= @>J@?
¡Cwyíq>= BI B' B'J( @È@ M' MÈJ@= È@?= @>JM?
¡CwyíqB= BI B' BÈJM @È@ M' MÈJ(= ÈÈ?= @>JB?
¡CwyíqÈ= BI B' BBJ> @È@ M' M'JM= >'?= @ÈJ??
%wyíq@= BI B' >'J' @È@ M' M?JB= È?= @@J??
%wyíq>= BI B' B'J( @È@ M' B@JI= B(?= BJB?
%wyíqB= BI B' >>J> @È@ M' B>JÈ= B>?= BJ@?
%wyíqÈ= BI B' @ÈJ@ @È@ M' BBJÈ= BM?= BJI?
%wyíqM= BI B' @>J( @È@ M' ÈBJ&= @È?= &J'?
%wyíq(= BI B' &J@ @È@ M' M>J(= '?= @@J&?
 !ûwyFÂ®Kíq@= BI B( MMJ> @È@ M' È>JB= B?= @>J&?
 !ûwyFÂ®Kíq>= BI B( ÈIJ? @È@ M' È>JB= '?= @BJ'?
 !ûwyFÂ®KíqB= BI B( È(J& @È@ M' È@JB= @M?= @ÈJÈ?
 !ûwyFÂ®KíqÈ= BI B( È@J? @È@ M' BÈJ(= >I?= @&JB?
 !ûwyFÂ®KíqM= BI B( È?J@ @È@ M' È>JÈ= @È?= @ÈJ@?
gwyíq@= BI B( È?J@ @È@ M' È>JÈ= @È?= @ÈJ@?
gwyíq>= BI B( B(JB @È@ M' B&J(= È?= @?JB?
gwyíqB= BI B( BMJ@ @È@ M' BBJM= È?= @@JI?
gwyíqÈ= BI B( >IJM @È@ M' >(J@= (?= ÈJ&?
gwyíqM= BI B( B?JÈ @È@ M' >@J&= @M?= ÈJM?
gwyíq(= BI B( >'J@ @È@ M' @(J>= >@?= ÈJÈ?
gwyíq'= BI B( >@J( @È@ M' @?JI= @I?= ÈJB?
gwyíq&= BI B( @'J& @È@ M' >JÈ= >>?= ÈJM?
gwyíqI= BI B( @BJ( @È@ M( M'JI= @I?= MJ>?
 !ûwyFgKíq@= BI B( @?J? @È@ M( M(JÈ= @B?= IJ??
 !ûwyFgKíq>= BI B( (J? @È@ M( M?J@= @M?= @@J??
 !ûwyFgKíqB= BI B( BJ> @È@ M( È'J&= @??= @?J(?
 !ûwyFgKíqÈ= BI B( ?J( @È@ M( ÈIJ'= È?= IJ'?
Cwyíq@= BI BM MBJ> @È@ M( B'J@= @>?= @'J(?
Cwyíq>= B( BM MBJ' @È@ M( È@JÈ= È?= @ÈJI?
CwyíqB= BI BM M@J? @È@ M( B'J@= @>?= @BJ(?
CwyíqÈ= BI BM MBJB @È@ M( BBJ?= >??= @BJ>?
CwyíqM= BI BM M@JB @È@ M( B>JI= >@?= @BJ'?
Cwyíq(= BI BM MBJ> @È@ M( >MJÈ= BB?= @BJB?
Cwyíq'= BI BM M>J? @È@ M( >MJM= BÈ?= @BJB?
Cwyíq&= BI BM È'J@ @È@ M( >IJB= >M?= @BJ'?
CwyíqI= BI BM È>JI @È@ M( B?J?= >È?= @ÈJB?
Cwyíq@?= BI BM ÈMJM @È@ M( BBJM= >??= @>J&?
Cwyíq@@= BI BM ÈBJI @È@ M( B&J(= I?= @@JB?
Cwyíq@>= BI BM B&J( @È@ M( B'JI= @B?= @@J(?
Cwyíq@B= BI BM È?JÈ @È@ M( B@J?= >È?= @ÈJ>?
Cwyíq@È= BI BM B?J( @È@ M( B(J'= >&?= @>J'?
Cwyíq@M= BI BM >'?J? @È@ M( B@J@= ÈM?= @ÈJ(?
Cwyíq@(= BI BM >MJ' @È@ M( BIJ>= >>?= @@J@?




5Pwyíq@= BI BÈ >?J> @È@ M( IJ'= @'M?= (J(?
5Pwyíq>= BI BÈ @MJI @È@ M( >IJ>= @('?= (J&?
5PwyíqB= BI BÈ >@J@ @È@ M( BBJ(= @MB?= 'J>?
5PwyíqÈ= BI BÈ B@J( @È@ M( >(J(= @>'?= (J'?
5PwyíqM= BI BÈ BÈJ( @È@ M( B?JI= @>??= &J??
5Pwyíq(= BI BÈ BÈJ? @È@ M( È@JÈ= @@??= &J@?
5Pwyíq'= BI BÈ B@JÈ @È@ M( MMJM= @@@?= IJ&?
5Pwyíq&= BI BÈ B(JM @È@ M' @JB= I??= IJ??
5PwyíqI= BI BÈ ÈMJ? @È@ M' @?J>= (@?= &JM?
5Pwyíq@?= BI BÈ M?J& @È@ M' @BJ'= ÈB?= IJ>?
5Pwyíq@@= BI BÈ MIJ( @È@ M' @IJM= >B?= @>JB?
5Pwyíq@>= BI BM ?J> @È@ M' >&JÈ= @I?= @>J@?
5Pwyíq@B= BI BM &J? @È@ M' B@JÈ= '?= @>JÈ?
pòÕzûwyíq@= BI BM IJ' @È@ M' B@JM= È?= @@JI?
pòÕzûwyíq>= BI BM &JI @È@ M' B'JÈ= I?= @MJ@?
pòÕzûwyíqB= BI BM @@JI @È@ M' BIJÈ= @??= @ÈJM?
pòÕzûwyíqÈ= BI BM @>J& @È@ M' È?J?= @B?= @MJ??
pòÕzûwyíqM= BI BM @ÈJ& @È@ M' BÈJ&= È?= @ÈJ@?
pòÕzûwyíq(= BI BM >?J> @È@ M' È?JB= B?= @?JÈ?
pòÕzûwyíq'= BI BM @IJ' @È@ M' ÈBJ>= I?= @@J&?
pòÕzûwyíq&= BI BM >ÈJÈ @È@ M' È'J@= @(?= @BJM?
pòÕzûwyíqI= BI BM >ÈJM @È@ M' È@J@= È?= IJB?
pòÕzûwyíq@?= BI BM BMJ( @È@ M' M@J>= B?= 'J>?
pòÕzûwyíq@@= BI BM BBJ> @È@ M' M&J&= @I?= 'J??
pòÕzûwyíq@>= BI BM B(JI @È@ M' MIJM= @'?= 'J??
pòÕzûwyíq@B= BI BM È?J? @È@ M& @J?= @(?= 'JÈ?
pòÕzûwyíq@È= BI BM ÈBJB @È@ M' M(J'= M?= IJ'?
Ëzûwyíq@= BI B( >(JB @È@ M& B?J&= B?= @>JI?
Ëzûwyíq>= BI B( >>JB @È@ M& BMJB= @M?= @BJ@?
ËzûwyíqB= BI B( >'J> @È@ M& BÈJ?= B?= @ÈJ'?
ËzûwyíqÈ= BI B( BÈJ( @È@ M& BIJÈ= È?= @ÈJ&?
ËzûwyíqM= BI B( BBJB @È@ M& ÈMJ'= >??= IJ(?
Ëzûwyíq(= BI B( BIJ? @È@ M& È&J(= @M?= 'JB?
Ëzûwyíq'= BI B( È>J( @È@ M& È?JI= M?= @@JM?
ë¼zûwyíq@= BI B& @'J> @È> ? @IJI= È?= @MJM?
ë¼zûwyíq>= BI B& @ÈJM @È> ? >@J>= @M?= >?J(?
ë¼zûwyíqB= BI B& @(J? @È> ? >'JB= @'?= >BJM?
ë¼zûwyíqÈ= BI B& >@J> @È> ? >?J'= M?= @'J??
ë¼zûwyíqM= BI B& >'JI @È> ? >MJÈ= >?= @ÈJI?
ë¼zûwyíq(= BI B& >MJ( @È> ? B>JÈ= @I?= >@J&?
ë¼zûwyíq'= BI B& >IJM @È> ? >&JM= &?= @'J??
ë¼zûwyíq&= BI B& B>J' @È> ? BBJI= >@?= >@J&?
ë¼zûwyíqI= BI B& B>JÈ @È> ? B?J?= È?= @&JM?
¢Åzûwyíq@= BI B& @?J& @È> @ >@JB= '?= >@JB?
¢Åzûwy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Õdzûwyq>= BI > BBJ& @È@ È' >BJM= BB>= @MJ&?
ÕdzûwyqB= BI > BIJ( @È@ È' ÈÈJ(= B@&= @ÈJM?
ÕdzûwyqÈ= BI B @J( @È@ È' M'J&= &BB= @@J&?
ÕdzûwyqM= BI > @IJ? @È@ È& ?J&= >'@= @BJM?
ûûPzûwyq@= BI > MIJ> @È@ ÈI ?J&= ÈM= @MJ&?
ûûPzûwyq>= BI B ?JM @È@ È& MMJ>= @È(= @(J(?
ûûPzûwyqB= BI B >MJ? @È@ È& È>JM= >>?= >>J??
ûûPzûwyqÈ= BI B >'J( @È@ È& B@J@= ÈM'= >ÈJB?
ûûPzûwyqM= BI B B?J@ @È@ È& ÈÈJ?= >@?= >@J(?
$zûwyq@= BI È >&J> @È@ M? B?JB= (I= @(J??
$zûwyq>= BI È >MJI @È@ M? >'J'= (M= @ÈJ&?
$zûwyqB= BI È >ÈJ& @È@ M? >?JI= B>= @MJÈ?
¿Õzûq@= BI È BBJB @È@ ÈI @&J&= MB= @(J??
¿Õzûq>= BI È BBJM @È@ ÈI @MJ&= @ÈM= @(J@?
¿ÕzûqB= BI È B@J> @È@ ÈI MJB= BB?= @'J??
¿ÕzûqÈ= BI È B&J' @È@ ÈI @BJB= IM= @MJI?
¿ÕzûqM= BI È ÈÈJ> @È@ ÈI @&JM= '(= @(J??




§¼zûwydð¨©wyq>= BI M @&J& @È@ È& BÈJM= @'= @ÈJ>?
§¼zûwydð¨©wyqB= BI M È>J( @È@ È& @&J'= M@@= @(J(?
§¼zûwydð¨©wyqÈ= BI M B'J? @È@ È& BMJ&= >I= @?JM?
Ùzûwyd¶1èwyq@= BI ( >ÈJ> @È@ È& È?J(= M?= @MJ(?
Ùzûwyd¶1èwyq>= BI ( B?J? @È@ È& @'J'= È&'= @&JB?
Ùzûwyd¶1èwyqB= BI ( ÈIJ? @È@ È& B&J@= @&@= @(JI?
Ùzûwyd¶1èwyqÈ= BI ' >?JM @È@ È& B'J?= IB'= @(J@?
Ùzûwyd¶1èwyqM= BI ( M>J( @È@ ÈI IJI= 'B= @MJB?
¶1èzûwyq@= BI ( BÈJ> @È@ ÈI È'J>= >>= @@JI?
¶1èzûwyq>= BI ( B@JI @È@ ÈI M?J?= B>= @BJM?
¶1èzûwyqB= BI ( >MJB @È@ ÈI ÈIJB= B@= @@J&?
ªzûwyq@= BI ( @(J> @È@ M@ BÈJÈ= ÈM= @?JI?
ªzûwyq>= BI ( >>J' @È@ M@ ÈBJÈ= B@&= @BJ&?
ªzûwyqB= BI ( BJ& @È@ M@ ÈBJB= &'= @@J&?
ªzûwyqÈ= BI M MIJ' @È@ M@ È&J&= @BÈ= @>JI?
ªzûwyqM= BI M M@J@ @È@ M@ ÈBJ(= B'= @BJM?
¿ízûwyq@= BI ( MIJ> @È@ MB >@J(= B'= @'J??
¿ízûwyq>= BI ( M(J@ @È@ MB @MJÈ= (M= @IJ??
¿ízûwyqB= BI ( MMJÈ @È@ MB IJ&= >M= @BJÈ?
@zûwyq@= BI & &J@ @È@ M@ @>J@= >(= @BJB?
@zûwyq>= BI & (J& @È@ M@ @?JB= ((= @BJ(?
@zûwyqB= BI & &J> @È@ M@ @?J@= @(= @ÈJB?
GzûwydGwyd
¹wyq@=
BI & B'J? @È@ M? >ÈJB= È(= @(J(?
GzûwydGwyd
¹wyq>=
BI & B@JM @È@ ÈI B@J'= @?&?= >@JM?
GzûwydGwyd
¹wyqB=
BI & M&JÈ @È@ M? @@JM= >?&= @'J??
GzûwydGwyd
¹wyqÈ=
BI I ÈJÈ @È@ M? >MJ@= (@= @(J&?
GzûwydGwyd
¹wyqM=
BI I @@J& @È@ M? >>J&= >@&= @&J(?
GzûwydGwyd
¹wyq(=
BI I (JÈ @È@ M? >&JI= (È= @'J>?
ª«zûwyq@= BI I >?J? @È@ M? ÈBJ&= È&= @MJ@?
ª«zûwyq>= BI I >@J@ @È@ M? ÈMJI= ÈB= @MJB?
ª«zûwyqB= BI I >>J@ @È@ M? ÈIJÈ= È@= @ÈJ>?
»Ëzûwyq@= BI I >>J' @È@ M@ B@JM= (>= @ÈJM?
»Ëzûwyq>= BI I >ÈJB @È@ M@ BÈJ@= ÈB= @BJI?
»ËzûwyqB= BI I >MJB @È@ M@ B(J(= M@= @(J@?
»ËzûwyqÈ= BI I >BJB @È@ M@ È>JI= MM= @BJM?
»ËzûwyqM= BI I @&J( @È@ M@ È(JÈ= &B= @MJ(?
~zûwyq@= BI I B&J> @È@ MB BIJ@= >(= @BJI?
~zûwyq>= BI I È@J? @È@ MB B&JI= &(= @'JI?
~zûwyqB= BI I BIJ> @È@ MB ÈÈJ@= È'= @'J>?
~zûwyqÈ= BI I È>J( @È@ MB È?J@= '?= @IJ&?
~zûwyqM= BI I È(J? @È@ MB È>JB= B&= @&J&?
1zûq@= BI > ?J' @È@ È( (JB= >?= @ÈJ(?




1wyq@= BI > ÈJ> @È@ È( @JB= È?= @MJ&?
1wyq>= BI > >MJB @È@ ÈM M(J(= (&?= @&J(?
1wyqB= BI > &J? @È@ È( @?J@= I?= @MJ&?
\ªzûq@= BI @ @?J? @È@ ÈM BJ'= >?= IJI?
\ªzûq>= BI @ @MJ@ @È@ ÈM @(JM= @??= @>J??
\ªzûqB= BI @ @?J' @È@ ÈM @ÈJ'= '?= IJI?
\ªzûqÈ= BI @ @MJ? @È@ ÈM B(JÈ= I?= @>JM?
\ªzûqM= BI @ @MJM @È@ ÈM È>J(= È?= &JI?
ëzûwyq@= BI @ È(J& @È@ ÈÈ @BJ(= M?= &JM?
ëzûwyq>= BI > ?JI @È@ ÈÈ >ÈJ>= >??= IJÈ?
ëzûwyqB= BI @ M'J& @È@ ÈÈ @BJ(= B?= &JM?
ëzûwyqÈ= BI @ MIJI @È@ ÈÈ @JI= B?= &J@?
ëzûwyqM= BI > @MJÈ @È@ ÈÈ @ÈJ&= M?= 'J&?
/ûwyFKq@= BI > @MJÈ @È@ ÈÈ @ÈJ&= M?= 'J&?
/ûwyFKq>= BI > @@JM @È@ ÈÈ B'J&= M@?= IJ@?
/ûwyFKqB= BI > B?J' @È@ ÈÈ @BJ&= @??= &J&?
/ûwyFKqÈ= BI > B(J? @È@ ÈÈ MJ'= &?= &J@?
/ûwyF­JKq@= BI > MIJM @È@ ÈÈ >MJI= I?= IJ@?
/ûwyF­JKq>= BI B >?JÈ @È@ ÈÈ È>J>= È'?= IJ'?
/ûwyF­JKqB= BI B M(JÈ @È@ ÈÈ @@J&= M?= IJÈ?
/ûwyF­JKqÈ= BI È &JM @È@ ÈÈ BÈJ'= '@?= IJB?
/ûwyF­JKqM= BI È >'JI @È@ ÈÈ È>J@= @?I?= @?JI?
/ûwyF¬åPKq@= BI B ÈBJ? @È@ ÈB B?J(= B?= 'J(?
/ûwyF¬åPKq>= BI B BBJÈ @È@ È> MÈJ'= II?= @?J?È
/ûwyF¬åPKqB= BI B ÈIJ@ @È@ ÈB ÈJI= È??= @?JB?
/ûwyF¬åPKqÈ= BI È 'JI @È@ ÈB >ÈJ&= È'?= @?JÈ?
/ûwyF¬åPKqM= BI M @@J? @È@ È> BMJI= >'??= MJI?
/ûwyF¬åPKq(= BI M BMJM @È@ È> &J(= B(??= 'JB?
/ûwyF¬åPKq'= BI M BIJ> @È@ È> B@J(= BB??= &J(?
/ûwyFû¹Kq@= BI B @(JB @È@ ÈB @'JB= @@?= IJ??
/ûwyFû¹Kq>= BI B @&J@ @È@ ÈB @&JM= (?= IJ&?
/ûwyFû¹KqB= BI B @IJ> @È@ ÈB @'J(= @@?= IJ>?
/ûwyFû¹KqÈ= BI B >>J> @È@ ÈB >@J&= '?= IJM?
/zûwyq@= BI @ ÈJM @È@ ÈB @>J'= È?= &J>?
/zûwyq>= BI ? ÈIJ? @È@ ÈB @ÈJM= È?= &JB?
/zûwyqB= BI ? BÈJI @È@ È> M&JM= M&?= &JM?
/zûwyqÈ= BI @ IJ@ @È@ ÈB MJÈ= B?= &JI?
/zûwyqM= BI ? ÈMJI @È@ È> M>J&= >>?= @?JM?
/zûwyq(= BI @ >IJÈ @È@ È> BBJ>= È?= IJ'?
/zûwyq'= BI > È>JÈ @È@ ÈB >?JI= @>?= &J??
/zûwyq&= BI B @ÈJI @È@ ÈB @(J&= @@?= IJ>?
/ûwyFûüK= BI ? È@JI @È@ ÈB M>JB= M?= @MJÈ?
/ûF5þKq@= BI ? ?J& @È@ ÈÈ @(JI= M?= @@JI?
/ûF5þKq>= B& MI MBJÈ @È@ ÈÈ IJB= BB?= @BJ>?
/ûF5þKqB= BI ? &JI @È@ ÈÈ IJÈ= @È?= @>J(?
/ûF5þKqÈ= BI ? (J' @È@ ÈÈ @(JM= B?= @@J'?
­Õzûwyq@= B& MI @(J' @È@ ÈÈ (JI= >?= @BJB?
­Õzûwyq>= B& MI @IJI @È@ ÈÈ @>J&= >?= @BJB?




­ÕzûwyqÈ= B& MI @IJ& @È@ ÈÈ >@JB= M?= @BJB?
­ÕzûwyqM= B& MI @@JB @È@ ÈÈ >(J?= >?= @BJ>?
Ùzûwyq@= B& MI @IJÈ @È@ ÈB >BJM= @?= @MJ??
Ùzûwyq>= B& MI >&JM @È@ ÈB B'JÈ= M?= @ÈJ??
ÙzûwyqB= B& MI ÈÈJ' @È@ ÈB B(J>= M??= @(J@?
ÙzûwyqÈ= B& MI B(J? @È@ ÈB M(J@= È??= @ÈJÈ?
ÙzûwyqM= B& MI >MJM @È@ ÈB È'J?= (?= @BJI?
Ùzûwyq(= B& MI @&J? @È@ ÈB M&J(= >?= @ÈJ??
Lzûwyq@= B& MI @BJ& @È@ È> È'J@= >?= >?J??
Lzûwyq>= B& MI È&J@ @È@ È> B&JB= M?= @ÈJ??
LzûwyqB= B& MI M>J? @È@ È> ÈBJM= M?= @MJÈ?
LzûwyqÈ= BI ? IJM @È@ È> È'J'= ÈM?= @(J'?
LzûwyqM= BI ? >JM @È@ ÈB >@JI= B'?= @(J(?
Lzûwyq(= B& MI È'JB @È@ ÈB @IJ@= (?= @ÈJM?
Lzûwyq'= B& MI >>JI @È@ ÈB >@J?= B?= @MJ??
²<zûwyq@= B& M& È'JM @È@ È> >?JB= >>M= @&J@?
²<zûwyq>= B& MI 'J@ @È@ È> >'J'= >ÈM= @&J>?
²<zûwyqB= B& MI @>J> @È@ È> @J'= &??= @(J>?
²<zûwyqÈ= B& MI >ÈJI @È@ È> >>J@= 'I?= @&JM?
²<zûwyqM= B& MI IJÈ @È@ È> B(JM= >??= @(J(?
²<zûwyq(= B& MI MJ' @È@ È> È(J@= @@M= @(JÈ?
²<zûwyq'= B& MI ?J? @È@ È> M?J>= I?= @(J??
¹wyq@= B& M& BIJ& @È@ È@ ÈIJB= >B?= @(J(?
¹wyq>= B& M& È?JM @È@ È@ M'J'= >@?= @MJ&?
¹wyqB= B& M& ÈBJB @È@ È> IJ?= @M?= @?J'?
¹wyqÈ= B& M& È@JM @È@ È> @>J@= (?= @?JÈ?
¬ëzûwyq@= B& M' M&J' @È@ È> >'JÈ= '?= @BJI?
¬ëzûwyq>= B& M' È@JB @È@ È> B@J>= &'M= @>J@?
¬ëzûwyqB= B& M' B>JM @È@ È@ M?JB= &MM= @ÈJ&?
¬ëzûwyqÈ= B& M' ÈIJ( @È@ È@ È>J(= M>M= @ÈJB?
/ûwyq@= B& M' M&J& @È@ È@ È&J@= >@?= @ÈJÈ?
/ûwyq>= B& M& ?J? @È@ È@ BÈJ>= È>M= @(JB?
/ûwyqB= B& M& @&JM @È@ È@ ÈÈJB= B?= @ÈJ'?
/®zûq@= B& M' >(J? @È@ ÈB >BJB= (M= @>J@?
/®zûq>= B& M' >MJÈ @È@ ÈB @>J'= B@M= @BJM?
/®zûqB= B& M' >&J@ @È@ ÈB >MJ>= È?= @>J'?
ßlzûq@= B& M' (J( @È@ ÈB >>J>= I?= @@J(?
ßlzûq>= B& M' &JI @È@ ÈB >(J?= @??= @@J'?
ßlzûqB= B& M' 'J( @È@ ÈB B?J?= (M= @@JI?
»¯zûwyq@= B& M( >MJÈ @È@ È> @'J(= I?= @ÈJ>?
»¯zûwyq>= B& M( B&J@ @È@ È> IJM= @@?= @MJ>?
»¯zûwyqB= B& M( È(J> @È@ È> >?J(= @BM= @ÈJ'?
»¯zûwyqÈ= B& M( È'JÈ @È@ È> >IJ>= @M?= @MJB?
»¯zûwyqM= B& M( M&JÈ @È@ È> BBJB= >'?= @MJ(?
»¯zûwyq(= B& M' (JÈ @È@ È> È>J?= @'M= @ÈJ(?
»¯zûwyq'= B& M' (JI @È@ È> M&JÈ= M?= @BJ>?
S¹zûwyq@= B& M' B>JM @È@ È@ >@JÈ= I?= @?J&?
S¹zûwyq>= B& M' BBJ( @È@ È@ BÈJ&= È??= @?JB?




S¹zûwyqÈ= B& M' >?JI @È@ È@ BMJB= @>M= @?J@?
S¹zûwyqM= B& M' @>J& @È@ È@ È>J>= >'?= @?J@?
S¹zûwyq(= B& M' BJ@ @È@ È@ BÈJB= @>?= @?J(?
S¹zûwyq'= B& M( M&J> @È@ È@ >@J@= BM= @?J(?
Õwyq@= B& M' MMJI @È@ È@ @(JM= È?= @>JB?
Õwyq>= B& M' M(JÈ @È@ È@ B@J(= B'M= @>JM?
ÕwyqB= B& M' M?JI @È@ È@ >@J>= MM= @?JM?
/£zûwyq@= B& M& È?JÈ @È@ È? @?JB= 'M= @>J(?
/£zûwyq>= B& M& >>J( @È@ È? ÈBJM= @'M= @?J'?
/£zûwyqB= B& M& @?J' @È@ È@ ?J'= &?= @@JÈM
/£zûwyqÈ= B& M' M&JB @È@ È@ (J>= @M= @@JBM
ëzûwyq@= B& MI >MJ( @È@ È? >BJ>= 'M= @MJ>?
ëzûwyq>= B& MI @IJB @È@ È? @IJÈ= @??= @(JÈ?
ëzûwyqB= B& MI BJ( @È@ È? &JÈ= M?= @BJ(M
ëzûwyqÈ= B& M& MÈJB @È@ È? ÈJB= @??= @ÈJ@?
¿°wyq@= B& MI M>J( @È@ È? M'J'= @M?= @BJÈ?
¿°wyq>= B& MI M>JÈ @È@ È@ È>J>= @>M?= @MJ'?
¿°wyqB= B& MI B>J' @È@ È@ >ÈJM= I>M= (J(?
¿°wyqÈ= B& MI BBJÈ @È@ È@ ÈJÈ= È'M= @@J?M
¿°wyqM= B& MI B&J@ @È@ È? M@JM= @??= @@JBM
¹¹wy= BI ? @'J( @È@ È? @&JI= 'M= @&J>M
(¼zûwyq@= BI @ @J? @È@ BI È@J@= @&??= @&J??
(¼zûwyq>= BI ? >?JM @È@ BI MBJ&= (?= @&JB?
(¼zûwyqB= BI ? ÈIJI @È@ È? 'JB= I>?= >@JM?
g¹wyq@= BI @ BÈJ& @È@ BM @IJ&= M'??= IJ&M
g¹wyq>= BI > @?J& @È@ B( ÈJ'= È&??= IJÈM
g¹wyqB= BI B ÈMJ@ @È@ BM @IJM= 'I??= @?JÈ?
g¹wyqÈ= BI @ >(JI @È@ B' >&JM= >ÈM?= @'J>M
g¹wyqM= BI @ >?J? @È@ B& MJB= @IM?= @(J@M
g¹wyq(= BI @ @(J@ @È@ B& È>J>= @(??= @IJ@M
\²zûwyq@= B& MI >'J' @È@ B' È>J'= >M= @BJ'M
\²zûwyq>= B& MI È&J> @È@ B( >IJ@= @'M?= @ÈJBM
\²zûwyqB= B& MI M&JÈ @È@ B' >MJ@= M?= @BJI?
°²zûwyq@= B& M& È>JI @È@ B' B&JB= >M= @BJ@?
°²zûwyq>= B& MI ÈJÈ @È@ B' IJ?= M>?= @BJÈM
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Q¨ 364Q= = = =
 80Q= = = =
H 67Q= = = =
gA 57Q= = = =
Æíg 46Q= = = =
:² 43Q= = = =
þ 33Q= = = =
í 22Q= = = =
Q»vH 13Q= = = =
ð²FÇwK 13Q= = = =
Èº 11Q= = = =
0? 11Q= = = =
l	\ðñ 11Q= = = =
BíFÝÄßK 11Q= = = =
×y 10Q= = = =
QkÖ 16Q= = = =
Q.k 5Q= = = =
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õivdRgdì	O Y 540Õµ Y 270Õµ
¢>> Y 470Õµ Y 200Õµ
g¢Qitv¦ Y 100Õµ Y 20Õµ
Odv¦ Y 20Õµ Y 20Õµ
õqÉþ­ Y 10Õµ Y 10Õµ
»íðdRgdbI Y 10Õµ Y 2Õµ
¤<tvdð 5 2
Qx 2Õµ 7Õµ
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